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i l iWsí i t Pe 
am re 
bajo, la ramilla y la Patria, 
objetivos principales de la reforma I 
f Á „ v , LA DECLARACIO N PUBLICADA POR LA AGEN 
•4„A*'4''S0BRB LA REVISION' DE LA C0NSTATUC10N 
K4NCESA. DICE PRINCIPALMENTE: 
"ni RESURGIMIENTO NACIONAL.. NO PUEDE REALIZAR, 
aM CONTINUIDAD DEL PODER EJECUTIVO Y SIN QUE 
rnBIÉRNO TENGA LA CERTIDUMBRE DE DURAR PA^ 
ATREVERSE A EMPRENDER EL RESURGIMIENTO. EL 
IP4R4J0 Y LA INTELIGENCIA DEBEN OCUPAR SU PÜÉSé 
i PM DETRIMENTO'DEL FAVORITISMO Y DE LA PLU. 
KRACIJ, QUE TANTO DAÑO HAN. HECHO AL PAIS. 
. 1A NUEVA 'CONSTITUCION SERA ATREVIDA Y MODER. 
\ A ELLA DEVOLVERA AL ESTADO SU SOBERANIA Y SU 
fpSTlGIO LA CONSTITUCION TENDRA QOMO PRINCIPAL 
IjPTIVO GARANTIZAR EL DERECHO DE TRABAJO, LA 
4MILIA Y LA PATRIA. LA DERROTA DE FRANCIA £ . \ 7 . 
¡ SIN DILACION,- LA ADOPCION tíE MEDIDAS ATREVI.. 
¿S SI :SE QUIERE LLEGAR A UN RAPIDO RESURGIMIEN. 
) DEL PAIS. EL PARLAMENTO HABRA DE AYUDAR AL 
1DIERN0 A REFORMAR TODA LA,-ESTRUCTURA DE LA 
miNISTRACION FRANCESA Y HASTA LAS MISMAS INS. 
ÍTUCIONES". > ' 
AÑADE LA DECLARACION QUE A CAUSA DE CIERTAS 
mCULTÁDES, LA SESION 'DE.LA CAMARA Y EL SENADO 
SE PODRAN VERIFICAR ANTES DE UNA SEMANA. Efe. 
lEI Presupuesto ordinario 
|l Estado, aprobado en el 
sado mss por el Gcbkriio 
España para el ejercicio 
1940, importa cinco mil 
Ivecientos millones de pe-
las. Excelente muestra de 
Saneada política ecemómi-
segiüda Ipor el Gobierno ea 
recaudación realizada por 
¡Tesoro durante el ptimtr 
•stre del año que, según 
ticias autorizadas, exceríe 
dos mil quinientos millo-
¡1 Gobierno habla claro, 
uno de sus últimos Qcp^ 
|os acordó tao&r al País 
[a exposicióil sincera y do-
de la liquidación de 
lestra gnerra de libára-
pn, que más de un anties-
jol hubiera Üeseado desa» 
isa. No ha sido así aíortu-
Idamente. E l Gobierno de 
jteslro Caudillo Franco, in-
íto vencedor también ê i la 
[talla de la paz, se dispone 
icstrar al pueblo español 
situación financiera del 
nnento, para lo que reúne 
[tos que aportará en su 
. Guerra—es indudable— 
*> en nuestro sualo un cx-
^ de dinero que en esta 
l^tura es preciso enjugar 
beneficio de la colectivi-
^ española. Para •ello, ya 
1 s?ptiembre pasado, comen 
6l Gobierno una labor al-
b .̂£n-8 patriótica de equi-
F ô financiero que ahora 
L aispcne a continuar y 
rr?sar con la Suscripción 
f Aesoros al 3% de interés 
Te se abrirá el próximo lu. 
Lr1-. , • en tedas las sucur 
t-s del Banco de España, 
fiemos adelantar a núes. 
fo1^ res que ^ suserip-
r« no es, en manera algu. 
Ieí!4.cifra artificiosa. Lo 
t¿rÍa?3!.co'n la garantía 
iL 1 ^ ^ t e r l o de Ha-
tieíí,̂ 112-, oficialmente, ha 
^ark) al Banco de Espa. 
*e a ^ s í ^ a ea absoluto 
próxima suscripción 
D L T E S O R O S 
de falsear las suscripciónés 
con los recursos artiiicioscs 
que siempre cuentan en su 
mano las finanzas. 
La suscripción se abre el 
próximo día 8. Los Estable-
'cimientos de Crédito acudî  
rán a eEa conforme a las di-
rectrices que en definitiva 
señale el Ministerio. Ocasión 
magnífica tienen las demás 
Compañías y entidades, así 
como los particulares todos, 
de ir a ella con los sobrantes 
de Tesorería las primeras, y 
loe excesos de disponibilida-
des los segundes. Ocasión 
magnífica de demostrar su 
patriotismo y de obtener a 
la vez una buena operación 
ya que, frente a la coloca-
ción del dinero en cuenta co 
rriente que apenas produce 
rédito, nos encontramos con 
êstos Tesoros .que rentan un 
i 3'% líquido, son de readza-
|ción facilísima y de una rá-
; pida y barata pignoración»' 
! Prácticamente — como muy 
i bién rezaba el anuncio de la • 
i suscripción — vieñeh a ser 
I "dinero a la vista, con inte-
rés". 
- Nunca estuvo el crédito 
público más alto que en esta 
joora de paz española. Bien 
lo demuestran los Tesoros de 
la emisión de septiembre 
que constantemente se" han 
cotizado por encima dé la 
par. 
Tenemos la completa se-
guridad que los buenos espa 
nole? acuuirán a esta nueva 
emkión que hace el Gobierno 
en buena política de regula» 
ción de los mercados de ca-
pitales, con" lo que engen-
drarán trabajo y actividad efl 
beneficio de todos, al mismo 
tiempo que contribiiyen con 
el nuevo Estado español & 
reparar los destrozos causa-
dos por el marxismo en Eues 
ira Patria durante la guerra 
de liberación,. 
^ Vichy, 3. Se anuncia que el go 
biemo francés tiene in tenc ión de 
convocar a las dos C á m a r a s en 
una asamblea nacional, para efec 
toar una rev i s ión de la c o n s t i t u í 
c ión francesa. E F E . 
S E R E U N E E L G O B I E R N O 
« Vichy, 3. Petaln presidió esta 
m a ñ a n a un consejo de. ministros 
restringido, al que asistieron L a -
va i, los ministros de! Interior^ Ma 
cienda y Defensa Nacional. ,É1-E. 
P O D E R E S E S P E C I A L E S A L 
G O B I E R N O PETA1N 
Vichy, 3. E l gobierno h a pe-
dido al Parlamento poderes espe 
cíales para dar a Franc ia una nue 
va const i tuc ión , bajo la dirección 
de Pctain. E F E . 
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Loixlres, 3.—El vicepresidente '.! *i 
Consejo, AUee, *ha anunciado esta 
tarde en los Comunes que GhurchiU 
hará mañana su anunciada declara, 
ción acerca de la situación de la 
guerra. "Los cofnunes tendrán oca. 
sión de iniciar un debate—ha dicho 
—si así lo desean". Un dipuiadopre 
gunto, en relación con la situación 
de Etiopia, si, se considera posibie 
el retorno del Negus al trono. Ei 
subsecretario de Estádo Butler, ixa 
nifestó que, no tenía' ninguna^dec'-a. 
ración que hacer acerca de este Wc 
tremo,, salvo que hoy fuerte resisten 
cia • en Abisinia, 
También han prguntado a Atbe 
si quedará asegurada la libertad de 
prensa para la eqpresión libre de la 
£ O M U B I C A D O S 
OfICIÁLES DE GUERRA 
opinión acerca de la marcha de 
guerra y sobre los esfuerzo» de BUaí 
quier lado que tiendan a lograr ne 
gociacione? para ia baz. 
Atlee ha respondido que el Go» 
bierno tiene como horma limitar 
menos posible la libertad de prensa. 
•'para expresar opiniones particulares; 
¡y publicar comentarios sobre: '3. 
marcha de. la guerra o cualquier 
otro asunto.sobre negociaciones para 
la paz, pero hsbrá que tener en cuen 
ta que puede haber̂  opiniones >i¿z 
pueden servir al enemigo y que sé, 
rían susceptible^ de estorbar la .di 
rección de la guerra. El Gobierno 
no puede asegurar que las publica, 
ciones de este tipo puedan pasar sia 
inspección.—EFE. 
INQUIETUD EN LONDRES 
Londres, 3.—" New ChronichV 
¡ declara que cada día hay mayor m 
quietud en Londres por los asuntos 
de Inglaterra.—EFE. 
COMUNICADO ALEMÁN 
Cuartel general del Führer.—^al-
te oficial del ÁUo ,Mando aiernán: , 
• -"Continúa la guerra maritima. El 
submarinQ del .teniente Schuhart ha 
hundido 24.000 toneladas de barcos 
enemigos, entre ellos el vapor inglés 
"Athelloird", de 8.900 toneladas. 
Otro de nuestros sumergibles torpe. 
4eó ai - oeste del Canal de la .Man 
cha al buque armado británico "Aran 
dora Starf", de 15-199 toneladas. 
Los aviones de combate alomanes 
prosiguiendo sus reconocimientcs 
ofensivos sobre la costa dél Canal, 
atacaron ayer a yn convoy enemigo 
yü hundieron â dos transportes: uno 
de 12.000 toneladas y otro de 0.000. 
Además fué seriafhente averiado 
otro' c';rgo de 8,000 toneladas. 
Escuadrillas de bombardeo efectúa 
ron uu raid contra los centros de fe 
industria británica de armamentos 
situados en la costa eácocesa. Fue. 
ron bombardeadas especialmente las-
flbricas de guerra de Newcastle. Du 
, rante la noche nuestros aviones lie. 
j varón a cabo diversos ataques sobre 
.los puertos de -la costa sur de Ingia 
' ferrai, donde se produjeron numero, 
sos incendios y explosiones. 
Por el día, tres aparatos Ir.gleses 
tipo "Bristol Blenheim" inteutaron 
un raid sobre ios Países' Bajos, pe. 
! ró fueron descubiertos a tiempo y 
! se vieron obligados a entablar cm 
bate con nuestros cazas. Dos de ellos 
resultaron derribados. 
Anoche, la aviación eneniiga etec 
íuó.una incursión sobre Holanda y, 
•el norte y oê te dé Alemania. La 
mayor parte de las bombas que ^an. 
Fu nerales 
por e! Marisca 
Roma, 3.—Hoy se celebraron 
sulemneníente los funejales por 
el alma del Mariscar Baibo en 
Tripoli, 
ÉL TRASLADO A ITALIA 
Roma, 3.—Después de celebrar-
se los funerales por el Mariscal 
Balbo, el féretro con sus restos 
mortales ha sido trasladado a T'a 
Ha. El entierro se efectuará pro-
bablemente'en Ferrara, ciudad na 
tai de' Baíbo,, aunque-.no se cono-
cea detalles a e<>t̂  rcspecio.-—.Líe, 
zaron cayeron en el campo y no 
causaron más que ligeros daños. No 
liubo víctimas.' 
COMUNICADO ITALIANO 
Cuartel general de las fuerzas r 
madas italianas, 3—Comunicado nú 
mero 23, correspondiente al día 3 de 
julio de 1940. En el Africa Oriental 
. los ingleses atacaron con grandes 
fuerzas á nuestra guarnición de Me 
tcmma. Después de un enérgico con 
| traataque fueron puestos en , fuga y 
dejaren sobre el. terreno unos 60 
muertos, así como ametralladoras "V 
municiones. Nuestras pérdidas fue,. 
} ron mínimas. 
{ Mas tarde, la aviación enemiga, 
intentó, sin resultado, un raid aéreo 
. en el •curso del cual mit^tra DCA de 
rribó a dos aparatos que cayeron én 
vueltos en llamas. Las escuadrillas 
italianas bombardearon con éxito la 
base aeronáutica de Aden.—EFE. , 
A G 
d e i n t @.r @ $ @ s 
Madriá, 3.—A partir del 1." de 
julio, la Caja GeneraF le Depósi-
tos abonará los intereses de los 
depósitos efectuados en toda <;la-» 
se de efectos, correspondientes a 
las carpetas presentadas desde el 
1.° de petubre último, y por ven 
cimientos del 15 de febrero de' 
1938 hasta el 1.° de enero de i.940, 
ambos inclusive. El pago se efec 
tuará diariamente en la Caja de 
la dependencia, con arreglo a las 
numeracicnes que se señalarán en 
los tableros de anuncio. 
_ Las Delegaciones y Subdelega-
ciones de Hacienda efectuarán eí' 
pago de los intereses que tengan 
domiciliados, la partir de la misma 
fecha y por los mismos Tcncimien 
tos—CIFRA. 
EN LOS El. UU. 
¡SE m v t m 
' T R I U N F O 
A L E M A N 
Wáshinton, 3.— 
Desde hace algún 
i tiempo, espociai-
I mente después ' de 
la ürma del armis 
ticio franco - ale-
i mán, se deja en-
í trever en ia > ma-
í yoria de los - ar-
tículos de prensa 
í y discursos poiiti-
I ticos. Ja ooiivic-
( ción de que la gue 
1 rra actual termi-
nará con una corn 
1 pieta- victoxia ue 
Alemania. 
j Estos últimos 
días afirman los 
\ diarios que jas de-
1 n'otas sufridas por 
los adversarios de 
Alemania tienen 
criaren en sus pro-
pias faltas. IJOS 
últimos artículos 
periodísticos alu-
den a que france-
1 ses y belfas no 
| experimentan 1 a 
' menor simpatía ha 
cía Inglaterra, v 
I ponen de relieve 
que h a quedado 
í reanudada rápida-
' mente la vida nor-
mal en Holanda. 
Bélgica y Fran-
W E Y G A N D 
E J E R C I T O 
Vichy, 3.—El general Weigand ha dirigidcí 
al Ejército francés la siguieht-3 proclama : \ \\ 
"Oficiales» suboficiales y soldados: VeintL 
dos mil de vuestros camaradas han llegado, 
después de. resistir en la línea Maginot du. 
rante cinco días siguientes a la entrada ea 
vigor del • armisticio. Estaban encerrados y 
cercados m las fortificaciones y tenían por 
misión defenderlas hasta lo último. Ellos no 
admitieron la orden de cese del fuego y ry, 
chazaron toda comunicación con el adversa, 
rio^ continuando la lucha hasta que &l Man., 
do francés' les hizo conoceí esta determina, 
ción. • , - - • v , 
Esta página de valor y fidelidad y de valor 
militar, se añade a la que vosotros habéis 
escrito, y estas pkgte&a constituyen eí testa, 
mentó del ejército de ^ hoy, en el que el-de 
mañana encontrará la gloria, y las leccipues-de 
los antepasados y el caminó cfce su propio d©s„ 
v Ya 
O T ios awcGr 
se m i n a r i s t 
' Hoy, particste' j iiibjeti» 
vo Aoaso, demasiado perm-
ti&I. .cí«no &gm répj^áada en 
•éi corazón durante toda la 
vida, se nos asoma s, la ptama 
él ''perfil" que precisameBte 
áenota, sal y ©olor este 
rJc^ktAilss, jiñxzMr® á*. 
Las • Misiones. 
^eón, Sa^arminaga, el verbo 
ípo^tólico de las obras misio 
tales pontificias, entn^asma 
.! auditorio clerical con.sns 
C U R S I L L O S D E M A N D O S 
íiimoiiüuoeiigliiiiiiiiiiyesiisglgiiiiiiiii'iigiiigiisiiisiiiiiBÜSÍIIIIIIIIIÜIIIÍIK» ! 
I C I A L E S 
Tenemos d honroso 
T t e \ f í Z f 0 ^ ^ 1 ^ ^ ^ O F I Q A L D E gj pueblo leones, asociacnones piaao_ ¡ g , ^ 
V Z T ^ Í l ^ ^ e Ü ^ r l ' LA P R O P J E D A D U R B A N A . mañana- viernes, cinco, se ceieorara 
ea la Catedral a las diez y media por | - _ , " 
los sacerdotes y seminaristas ca ídos ' Se pone en conocimiento de toaos 
émattíe W Cruzada Nacional. ¡ señores propietarios que hasta 
Prontmciará la oración fúnebre la fecha no han abonado las derra. l Gómez Seco; el V^S*¿o y Secre 
de la Catedral y se mas correspondientes a los meses , de rat10 Provincial de U . J 
E DE LA 0„ 
El cursillo organizado por la 
O. J. pafa la formación de mandos 
se inaugurp en la Jefatura Provm,. 
cial de Milicias en el día de ayera y 
quedará clausurado el día 18. . 
: Presidieron- el acto, el Jefe Pro_ 
E L TEATRO DE I A 
0- J 
Existe gran ¡¡¡̂ ¡¡r̂  
del público leonés. **{ 
la representación ou* ^ 
Principal darán la, Qo" -d 
6 a las siete y n.edta tlM 
once menos cuerto de l a 
E n ella, pondrán un 3 ^ 
alegría, - l ^ , Margaritas ^ 
que con sus gracias 
vincial de MUjcias,. teniente coro-.iel esplendor de "T T* COntríbi 
e Gastr© conmueve al con-
•so 'qne acndé a Sí 
Palat coa ©so tan 
í 
sé llama las Misiones. 
por misionera, 
iaiá^ra qne Eevan la. Cruz 
lipan'. 
• • . ¿ r . • El insigne pintor, &... 
im«gurará un monumento provisio_ ENERO A JUNIO del año acíui! • R^gioso y de Edu-caaon Física y garay, en'.un derrocheT^ 
a los sacerdotes mencionados, en para cumplimiento del Decreto nú. ' P^e—militar y ios dementes. mstruc ha confeccionado unas ^ 
auestro primer t e m p l o . ¡ mero '264 de S. E. el Jefe del,Esta.. ^ « s ^ ' . • . que causarán grata 
'do, que, pasado1 el día QUINCEd-i I Con frase clara, concisa e impieg ;dos los asistentes, 
actual se segúiráv contra ellos el pro : nada de militarismo hispano, el Jefe La vistosidad de 
cédimiento de apremio que mar ;an>Provincial de Milicias expuiso el fip feccianados en los 
" primordial, del ccrsillo y con rasgos QO. JJ., será 
característicos hizo resaltar que 
^Presi, 
S k i d i c a t o V i v i e n t 
rraai-..̂  m 
los frioi 
«élva, el hambre 
martirio.,. 
|>eqii.e(ños Cristoi., 
I Q»né hermoso j 
'"perfil** 
trabajan ' y » 
Ojaíá noi diera Bios atoa. 
. riospeaaje.. * • 
Se íffiiega a todos' los industrsa'ies, 
de hoteleŝ  restaurantes, pen 
síones y casas de comidas, pasen por 
la oficina de este-Sindicato (Condes 
de Sagasta, 4), para dar.la relación 
del promedio de cubiertos que s¡r* 
•s-en diarios, durante los. días. 4 y 5» 
de 10 a í^de la mañana. 
I las disposiciones vigentes. 
PLATO UNICO 
Hoy, jueves, esfarán instaladas 
las mesas de recaudación-, en los si_ 
íios dé costumbre, de 10 a. I y "de 
4 a 6J ' ' , - ' ' 
PARA COMBATIENTES Y 
EX COMBATIENTES *-
d a i V m n i G i p a i 
i ias ocho de la taxae y en .pital: 
el Pasee de los Condes de Sa^asta, '• Día 4 
dará su acostumbrado concierto la 
Banda Municipál con arreglo a un 
selecto programa. 
'ago de las nóminas de combatíí 
y ex, cotmbatientes correspondie 
al mes de junio último en la es 
¡levaría a cabo. .' 
Siempre debe brillar en la Orga. 
nización. Jyvenil la austeridad ^ del 
monje y del soldado español.' • 
Rebate felguna de las' objeciones 
que los malos, patriotas ' propalan, y 
termina asegurando que la O. J. no 
es una esperanza sino una " reali_ 
dad" viviente, porque desde el Cau 
talleres 
'gna de 3,5 




de verano (Julio 
pagará â  .los beneficia» 
ríos' de combatientes; día 5, se paga 
rá &• los beneficiarios dé ex combaj 
tientes; día 6, todos los" nc presen 
tados . en los días anteriores.» 
Horjis: ,De 4 3 7 de. la ¿arde, en V.OiUntaria cí Consistorio de la Plaza Mayor. 
' , ~ . . . • . - A - ' i De no presentarse a cobrar én los Se vende en subasta extrajudiciai, _ •, , . , días señalados se entenderá que re., 
nuncian 'a ello, reintegrándose su im 
porte en el Banco de España. ^ 
en la . Notaría de don José López 
j López, calle Lope de Vega, núme_ 
ro .2, el día veintidós del actual ' y 
hora de las siete de la tarde, la finca INSTITUTO DE ENS 
llamada "El Pajarón", sita en la 
carretera de' León a, Villaobispo,. d 
cabida dé cuadro hectáreas y mediâ  
próximamente. 
Informes .en dicha Notaría,' 
udao estala 
durante u 
y Agosto) ,1 
tir ae mañana, día . 13; 
estarán abiertas estas' f̂ic» 
dílío qué brilla "en "la cúspidej basta • el público, de g a s . \ I 
el ínfimo- Pelayo están contribuyen.. V M W A V . ^ W ^ V ^ 
do 3 . esa "realidad" del engrandecí ^ MDÜSTEIAL 1$$ 
-Chocolates y pastas par,! 
pa. Apartado de Corregí 
mero ¿o. Fa ímca : Ordoi 
S7 TéléfoDO. 11-2 .̂ 
SiaüKBO EOÍÍEIGÍ 
Agente de verítas de 
ría de PANADERÍA Vfl 
PINTE RIA de TÁI.LJ 
ALSÍNÁ de-S ABA DELL i 





s ,.de. ÑANZA MEÓIA 
i . CEÑOSA, SÍEÑCRITA 
•. No ^soiameníe se embellece 
león productos d̂e tocador. - De-
! béis , llevar . también una per-
manenté perfecta, sin hilos, lo 
1 que conseguiréis por .el;precio 
de siete pesetas en el ASEO, 
I General Mola. 3. León. Pelu» 
quería M. CÁSTOO. , ' 
Pedro 19. — ASTOKGA, 
De 1 a 3 de 
Fernando 
, Avda. Roma 
TURNO DE -NOCH-fi 
. Vega Florez, Padre ísía 
© m ái.ce -^A .meB 
Los. alumnos de Primer , 
Instituto Nacional de Enseñ 
día (masculino), pasarán a 
(de 4 a 6 de la tarde), ya 
do, \su Libro 
• Los «que aú) 
do,-deberán h 
breve .posible 
laíei-meáades de ii 
s.sistenc4a-a cartos, 
Ordono I I , 20, Pral, dcIiJ 
léfono 1458, De 10 aí| 
: Sí S B 8 9! 
:hcacion escolar. 
; hayan adqüirL 
en el plazo más 
evitarse p€rjui„ 
LA PROPIEDAD Je la a Agen 
cia Cántala 
De espectáct 
• 4 de 
# 151 .aeñor.-D, MA^TÜEL. FEENANBEZ i m CELIS (C , ra párroco de Viliarroañe), falleció en L»eón el 3 de julio 
die 1940,, a los 66 anos, habiendo recibido los S. S. y ía 
B.' A-~I>1 IP .-^M des<X)nsoilada madne, doa Agustina de Celis 
iv;.rar«;m<.̂  á<m?i, 'Fesm^y^, doñg, Lima, éa& Anttmmo (párro-
fco;: de Ardoncino y Arcipreste de Valdisvimibre) don Francisco 
ú*m Agaipito y doña Justa Fernández de Celis; hennanos poli . CINE MARI: (Lood refrígerísd 
üoq®, doña María'Sánchez, doña Dolores Feo y demás familia 
Suípiican asista a las exequias .y misa die funeral qué vtendrán 
lu^ar mañaaa, 5 de lo® corrientes, a las Ô de la mañana en la 
iglesia, de Santa Ana y acto ajŝ uido a la cónduicción del .cadá 
•ver al' cementerio.—Casa mortuoria: Ralo Santa Añ'̂ iO.—r 
Todas las misias qué se oelebren, mañana, 5, en las iglesias 
de Santa Ana y RR, 'FP., Frgaciscaaos, sssrán aplicadas por 
m. eterno desaansa,' 
oración de macteqo 
. Primera marca 
Suero '""'3 Quiñones, t),.i 
ES-PANA33 
Construcciones. y 
;ánicas • ' 
t.Tt&áo, 36.=TeIéfono. M25.=L 102' (Puente "Castrô  
M 
Sesiones-a las 7,30 y 10,30. 
NOTICIARIÓ FOX - SEMANAL 
(En Español). Interesantísima in-
i formación mundial y 
j ¿HOMRE O RATON? 
10 
INSTITUTO DE BELLEZA Y PELUQUERIA 
% %t ti (Nombre registrado) 
al distinguido público de León sus servicios, a,partir 
.«iel día 1.® áe julio. Al frente de • dicho estabíecimiojtito figura 
don Jésé Borjas (oficial de la Casa Antoine, de París), y ofî . 
cialas de la Casa Escobar,, de Madrid.—Permanentes de todas 
«dases. Éspecialídad .al aceite,' tintes, masajes, manicura, pei-
nados de arte, etc.—PróxbTia apertura del Salón Baby, para 
adños, con permanentes estiló Shirléy Temple o Diana Durbin» 
imtAl&á& en Ordoño l í CEnti«s.«elos Casa Labén). Tel. 1002. 
ALPARGATAS CON PISO DE GOMA.— Cuando compre us 
t^d alpargatas con piso de goma, exija siemnre la famoso mar 
¿a A.B.C., la que se hace én la importante fábrica de D. Lean 
idró Cardenal, de Haro. Quedará satisfecho de su resultado, 
pues esta marca A. B. Cf ni se corta ni se desgasta. Se fabri-
can todos los tamaños, en forma "Zapato" y "Pelotari". Taia. 
bién se fabrican actualmente alparpatas con piso de eísparto 
•y cáñamo.— Representante general:-Pablo González puervo. 
Agente Comercial/ Tarifa, 1.—--León. 
' CLÍNICA DE ENB'ERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
^Oculista por Oposición de los Institutos Provinciales d®-
Higiene). Ordeño n0 7; 1.°,—LEON 
J . G A R C I A N A V A S C U É S 
MEDICO DENTISTA. ExJnterno por oposición. Enfermeda„ 
- dientes. General Mola y Paso, núm. 8.-LEON 
tí* «1A 10 « ^ 4 3. T^Teléfono 1515 
TRAPERIA. Caretera Astuta 
Eiúm. ,6.- Se compra toda clase d¡e 
trapo, pape! y huesos y se'venden 
j'trapos para limpieza y bayetas pa 
I ra sacar brillp. ; • • 
el descacharramiento de Risa con t SE VENDE estantería, mestradoí 
Eddie Cantor. Hora y .media rieís'-: y •escaparates. Rúa, núm. 23. 
i-MAQUINA de escribir y suma 
dora,, deseo comprar. Pagarla 
I bien. Dirigirse al apartado 142 
' Valladlolid. • ; 
0'VENDENSE dos .-motores ©léc 
trieos 2 HP,, transmisiones, po 
TEATRO) ALrAGEME 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
EL CONDE DE MONTECRÍS 
! según la famosa noyela. Versión 
' original. Interpretación de Robért 
Donat y .Elisa Landi. ¡Exiío gran 
dioso. 
TEATRO PRINCIPAL 
¡ Acóntecimiento artistícó 
sentación de la eximia estrella del 
cuplé 
AMALIA DE ISAURA 
en un Fin de Fiestas extraordina-
rio con CARLOS ARIJITA (Vir, 
tuoso del Piano), y CARMELITA 
leas, correas, máquina marque 
tería, torno-lijadora plato ac_ 
cesorios para, carpintería. In-
formes: Ramiro Balbuena, 8. 
León. 
i FÁJMILIA hoñorabkf, desea 
!, huéspedes éstables, buenas ha 
bltaciones, cuarto de baño. .ln_ 
fpñnes, én esta adminislracióñ. 
TEASPASQ tienda de ultrama 
'rinbs, con vivienda,7 sitio es-
tratégico, centro eiudaü, mu 
chos ^ños establecida. íifor-
mes en est¿ Administración. VAZQUEZ, la , nueva revelación del baire. 
HOY SOLO HOY actuará la CAMION "Federal" semLnue-
incomparable AMALIA DE ISAU ¡ vo, véndese. Informes: Pu-
RA en un Fin de Fiestas >pe-. blieidad M. B. R Q. Ordo-, 
morable, precedida de la jJrecicísa ño I I 41 ' C 
i ELCCABALLERO DEL FOLIES VENDO sólares,_chalet, fincas, 
BERQERE 
GRAN CIRCO FEIJOO 
Hoy función especial a laŝ %30 
de la tarde con un programa es-
cogido para los niños 
10 ATRACCIONES 1© 
A las 7,4S y 10,45 funciones do-
doMfe*. Ultim?, sematia,. 
casas y minias. Victoriano Vi-
llar, Corredor de Fincas matrí, 
culado. Gil y Carrasco, 5. Te. 
léfono 1706. ^ . . , 
MOTOR industrial, de 3 H.P.. 
de gasolina, propio para riego, 
vendo. Informes: Carretera de 
los Cubos. 9. 
VENDESE coche Fiat Si p. Fer 
mín P¿rP7 Villf irnañión CT^nn 
SE TRASPASA, fruteraj 
local, propio para cu 
goclo. "Razón:" Calvo Sofl 
jtíN CASA paiticiüar( # 
hermosas • babitaci^J 
céntrico, cuarto dé 
formes en etóta Ada 
CEDO habitación exten ¡ 
muebles, baño^ 
Informes esta u -
DESEO habitación, <W 
cocina,- m.a.trimonio ^. 
informes en esta Ao 
ción. 
SE VENDE eítrro 
para caballería y,86^ 
aparejada de. camioD-̂  
nes. Buifernándea. ^ < 
dejjcia, 3. LEON. . 
SE CEDE local affiíj, 
mes: -Plaza Mayor, 
AMA de cría, r-ece 1 
zén en esta M m f % ¡ f i 
EN CASA par.-. 
huéspedes fijos, b f f , 
tación y cuarto d 
formes en esta ^ ' ^ . . ^ l 
VENDENSB ôs ̂ Ootra 
una B.S.A.. o-W l , $i 
geot 'cinco cabaiw*^ 
vas. ir/fonneá : ^ 0 j^í 
Carpió, viúxu. ¿ * ' * ' 0 ^ 
PERSONA activa c e 
mientos conierc^ ¿0, 
tríales, se a s o c ^ ^ 
o industria eiJ f hfljo 
tando ; r.'taJ 1 ^ 
nal. 9 
tío 
46, .„iaf nóm. 
^Co_En los paarones y en su 
. t l-uenciá en 5as Cartillas de 
F^ íño re s Curas Párrocos y Co 
^Hes de religiosos, se au-
W*f£Í \ó\<> a efectos de sumí 
^ de aceite, tantas rafciones 







«rejaGos. • . , , / ' 
¿ô  ge enviaran impresos (mo 
áe!o d) "Aoéndices al censo *]!e 
sob'ación" para que inensualraen 
[4 y en ' lo® últimos días. de cada 
nes 'os señores Alcaldes remitan 1 
jjmiw ^ eáta7 Delegación detalle de al-! 
1 ¿i y bajas de consumidoreá pro 
^ | fflaoi Acidas durante el mes, y resu-
^ J; nén de! censo 








fep^ndientemente o biem aparte, 
pálmente se dará cuenta a cada 
ihes de al'tas y baias de familias 
jue tienen derecho a la ración es 
>eciaii de pan, con resumen eip el 
lía (fe la fecha. 
5.°.—Los señores . Alcaldes utilí 
arán el talónario • de vales que 
es serán remitidos - para ^ue cuan 
















a iaáo#eha^OIles a medida. Daoi» > 
t r í 1̂  ' W 6 ' entresuelo. (Antes 
sant í s imo, 
^ l o ^ E n ¡os pueblos- que por 
L ^aber"comercio o que habitual 
80 te venga haciendo el summis | 
^comerciantes ambulantes que' 
metían del mismo Ayuntannen- ' 
^ deberá autorizarse a que si 
^ haciendo el suministro aunque 
o tenga su residencia en ei pue' 
lí^'V.—Lo5 &r*-xo* pueden desfg-' 
'-oino suministrador a sus , 
onomaíos aunque estos no ten- ; 
mÁ Su residencia en él mismo 
ueblo o Ayuntamiento. Sin em-
targo de esto-el ; censo tk consu 
¡dores deberánA llevarlo los Ayun; 
•• .v.'toá en aonce c-" . s. • , 
-%Jt H • • 
TEATP raN0s?IL 
AMIENTO 
bren un vale a favor de cada co 
merciante. o Economato suminis-
trador por las cantidades que le 
correspondan, aumentadas en 
UNO por ciento para suplir mer-
mas, cuyos vales utilizarán, los> 
tfbmerciantes- y Economatos para 
que mediante presentación de los. 
mismos y debidamente firmado eí 
reciBí les sea entregado por los 
Almacenistas los géneros que en 
¡os mismos s« consignen. ' 
'6.°.—;Los señores Almacenistas 
no podrán hacei* ninguna entrega 
de artículos racionádos no siendo 
mediante presentación de vales U 
brados por la delegación Provin-
cial o por los señores Alcaldes co 
mo Delegados Locales y estos no 
podrán librar vales sin orSeñ de 
la Delegación Provincial, cuidando 
siempre que los vales que se re-
fieran a una misma orden de sumí 
nistro, lleven la misma numera-
ción que se determinará', al dar la 
orden de hacerle, y cuyos vales 
firmados, por el interesado con d 
recibí de la mercancía, acompaña 
ráñ los Almacenistas al "parte 
diario" en .que den salida dichas 
partidas como justificación de ha-
berlas entregado. 
7.°.—Los detallistas de la capital 
d día treinta de junio/utilizanc^o 
él impreso "liquidación de v1111111" 
nistro" darán cuenta a esta De 
legación de las existencias en su 
poder de artículos racionados. Sú 
cesivamente y utilizando el mis-
mo impreso rendirán cuenta ius 
tificada con entrega de los cupo-
nes de la distribución del cupo an 
íerior, antes de hacer-nuevos su-
ministros. 
. Se le recuerda Is, prohibición 
de vender artículos racionados . sin 
orden de esta Delégación y me-
diante el ccwrspondiente vale o 
cupón. ' . 
pueblos deben asimismo ex-gir a 
jos comerciantes y Economatos 
justifica.nte's del reparto .lecho 
utilizando d procedimiento que 
consideren, m ŝ oportuno en íada. 
caso, dando cuenta inmediata a 
esta Delegación de cualquier irre 
gularidad qúe comprobasen. ' 
9.°.—Los padrones correspon-
dientes al grupo 3.° o sea los que 
se refieren a necesidades para usos 
industriales, deben remitirse a es-
ta TDelegapón cón las relaciones 
correspondientes ya que las car-
tillas' y vales para estos suminis 
tros se fadütarán solamente pon 
la Delegación Provincial por Or-
den expresa de ésta. 
León, 27' de Junio de 1940.— 
CARLOS PINILLA. 
Pantalla de los acontecrmientos 
Presenta tres formidables pro. 
' ¿ci>nes cinematográfica?, los 
dus 5 (viernes>, 6 (sábado) y 
7 Xdqmingo) del actual 
:LAS TRES EN ESPAÑOL 
' JINES 
l-RAZCS DE ACERO, por el 
coloso Víctor Mac Laglen. 
SABADO 
(At>t3, para menores) .EL TI-
GRE DS ARIZONÁ, con répar 
t' excepcional: Wailace B3ery 
José Calleja, /irgiaia' Bruce y 
Bruec CaboL 
DOMINGO . ^ 
(Apta para menores).— HORI 
ZONTES DE GLORIA.—Exal, 
tación del culto al deber y al 
heroísmo. Interorstación sublí 
me de Fredd-e Barthalo'mew y i 
Mickey \Rooney. ; Los dos asi 
tros Infantiles mejores del mun 
do! 
HOTEL 
A dos minutos !as esta» 
ciones. Solecta -cocina.. calefác 
ción y agua corriente. Precios 
moderador. Amistad, núm. 2. 
Teléfono I4.125.t-BíLBAO. . 1 
ÉiiíU 
In¿cpe«o'enc!a' 10. LEON. Ultimos modeloc en bf-fflcletâ  OB^ 
BE A. B U I Z . ARIK. Lutrificantes. Estación de engrase. Te^ 
léfono. 1621.—AUTOMOVILES 
CAMISERIA, P E R F m í E R I A . ARTICULOS PARA REGALO 
C A S A P R I E T O • 
San Marcelo, número 10 . ^ 
~ B A R . A Z U L 
El local con las instalaciones más modernas. Especia!!^ 
dad en-apcritivcs y exquisita repostería. Rico café exjpréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Eautizcs. Servicio Lno y esmerado en el Bar Res» 
taurant AZUL. Teléfono lfC5. Ccncierto diario por la orqueŝ  
ta EGAÑA 
. -. . . . . . . . Agencia R E Y E R & . . . . . . . . . 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de te^ 
'da cl^sé de asuntos prcpics del ramo. Clases pasivas; Repre=. 
sentecicres; Irstancias, Certificades penales y Planos; LL) 
cencías de Csza, Pesca y Montes, etc., etc. 
T e TA l i iPCRTANlE: Les expedientes para el cobro de 
pensicnes de muertos en campaña, se siguen haciendo GRA^ 
lUIT^ ^ E ^ . T E , #ccmo desde el principio del Glorioso MovL, 
miento Nscicnal. ' . 
D R . C A U L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juaa de Dios, iUa 
cuitad de Medicina • v Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES. DEL- EIÑON, GUs 
o , . NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA ¥ PIEL.. .o 
• Avenida del Padre Isla. 8. I.0 izquierda. Teléfoao, ISSéa 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 « 6. 
C U P O N 
P R O - C I E G O S 
-Lista de números premiados co 
rrespondientes al sorteo celebrado 
el' día 3 de Julio de 1940. ^ 
Premio de 20 pesetas, núm. 47, 
y prefhiados con 3 pesetas lós si-
guientes: 147; 247, 347, 447, 547, 
647, 747, 847 y 947. - • 
BLOQtJES DE CEMENTO 
exeeljntts para constriicción. 
se vern4en̂  José Román Gonzá-
lez.—Magaz (Palencia), 
li^üiisHfnfüüssfiiiiiniiiiiimiiiuiiiiinHHyiiP^ 
iDteQaiüK'or ün sólo • di 
ucves, 4 de júiio de 1940. 
•s, .j.M uMALlA DÉ ISAÜRA, la más 
' ¡rande actriz áei cuplé cómi. 
0/ con CARLOS AJlMll'A y 
ARMELITA VAZQUEZ, en 
m Grandiosro Fin de Fiesta, 
regentado por AMALIA DE 
SAURA. — Véanse programas 
speciales de este acontec mien. 
'^¿^^ artístico. i 
BUEN HELADO, requiere 
Denos ingredientes. Por eso. 
empre son preferidos en León 
is halados del GRAN CAFE 
1CTORIA. elaborados cbn le 
he y huevos de su GRANJA 
ICTORIA. 
n e ro co 
¡A-TENCION! 
Bolsa de la Propiedad 
Se venden: Casa nueva cOffiJ 
trucción en Ensanche Sur 5 
diez viviendas; renta 9.800. 
Utia recién construida./al lad® 
Carretera Ventas : 17.000. Otra 
en San Andrés Rabanedp; nue 
va; 14.000 Otras de distintos 
precios. Solares magníficos pa^ 
ra casas con huerta, chalets, fá 
bricas. industrias, talleres, al* 
ma cen es, etc. etc., dentro de£ 
casco de la población, cawete» 
ra-primer orden. Gortijoá, ca-., 
serios, dehesas y cinco gran-
des -fincas de 5.000 a 25.000 
olivos, desde pesetas 200.000 a 
1.300.000, en Andaluéía. Minaj, 
en esta provincia, a 6 kilóme-
tro!? ferrocarril/de carbón gra. 
so, 24 pertenencias. Bar..- Se 
traspasa uno magníficainení© 
instalado; eseeíente local. 
Asocia Oaiitalapiedra • 
Centro'Geste? Oficial de NegoS 
eios v Correduría Matriculada 
de fincas. Bayón, 3.—LEON, 
? E ¿ tí * fe S fv k a B s a B s 
ri 
JESSr̂ SSSfTSE | Se pifinosan r o r e! 90 por Í00, mi^mo | 
I&rina, 243. — BARCELONA 
Oran fábrica de puertas de 
. cero ondulado, Articuladas, 
Admí* 'tipiares. Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados 
|rbs sistemas. Entregas inmedia 
s. Presupuestos gratis, 
delegado Comercial de Vea. 
IDÍÍ as para LEON, Burgos, Astu-
ss, Orense, Falencia, Zamora 
^allaiiolid 
MANUEL O. DUO AL 
^nida R. Argentina. 10. LEO" 
*_ • Teléfono 1401 
, Cuando NECESITE , 
J ^ * * o presentar ua ñ ^ * 
e2to, practicar una gestión, 
paolver un asunto o despar-har 
^iqnier clasp de negocio ea 
' # 'a0?.11 otra Porción de Eíps 
s6S »' ,ortTígal o América,' dirija. 
^ " ^ Y ^ a AGENCIA C A NT A LA=. 
i^DRA. Bayón, 3. Teléfono 
;¿3.-LEON. 
r w 8 V B V . V . V a V B V W W - A V 
MODISTA 
Patrones a edida. Daos» > 
| t i p o tí^ i x v l e i e ^ i e&fan ext^ntuiEcl^l 
I El tnejof valor de núes tras Solí as | 
U 
J , PABIENTE.--(DENTIS1' 
' Es Ayudante de l 
de Odontología de 
Atenida del General Sanj 
•nim. 2. 2.' iqda. (Casa Olid 
Consulta: Maña_Da, de 10 a 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 







AN:0 DE ESPAÑA Y SU CURSALE 
EEFKESENTANTSS; N 
Défensa líidúsírial Aerícola. 




no 12-17. Azulejos blancos y 
color. Mosaicos. IBaldosín cata-
lán. Cocinás Sagardui. Todo lo 
ecneerniente a saneamiento j 
materiales de construcción. 
MUNDO m m m N G I ' A T E R R A PREPARA 
kimummimmm ii 
por ANTONIO TOVAR 
Q0C8mi«SUI8IUIIIillimiiHIIIIIUIIIinMil9ll9gS^IW99nilllHlttMliiillUII! 
JJ esta gtem tósis del mundo. Sos españoles estamos 
revisando muchas cosas. Y do que más nos sorpr^ode 
es la boba <K>nforaiíidad de nuestros abuelos y nueŝ  
tros padres con una situación oatostrófica y que no 
«ra más que una constaaite dimisióüa. 
Sst» ha debido pasar Í6 miarao en América que en E&pau 
ma( y los enclaves poáítkos y los. menos "visibles pero tan efiL 
<caces enclaves econámicos soló a/hora, se nt)s hacen dolorosos,, 
imiando las generackmes aaiteriores vivían felice© con la 'sena 
Porque lo curioso es que Inglaterra—y tamjbién Noxtê  
américa—tras de domiisar a un pueblo le quitam toda concien 
cía de estar dómínadOj y con maravilosa, habjUidád le. aiTaai, 
can además de sais riquezas el dqilor de perdesrias. 
, Efe curioso que una-casicatura francesa anterior-en pocos 
días al desastre, representara a Hitler dirigiendo las opera», 
«iones sobre un mapa mundi con los ojos vendados. Le ro-
deaban sus colaboradores, y al poner el jefe alemán las ma= 
JIOS sobre las tierras a.donquistar» le advertían:—¡Cuidado, .ha„ 
Mis' señalado" Santa Elena. 
¡Hasta tal punto la alianza inglesa había perturbado a los 
caricaturistas franceses, que ©staban contra Napoleón y a fa-
vor de quienes le enjaularon! 
Sólo esta maravillosa habilidad fascinatoria puede expii-
C&T que Jngiatei^a ten^a aún amigos en jEJspáña, en Argentina 
y en otros países hispánieoígi. Una parte de su habilidad está 
en la creación de' fuertes intereses anglofilos, en caipitalistas 
de segunda clase, que recogen Jas migajas de los grandes ban 
quel^s fínanciarQS de la City. Pero otra partê  la más admira 
ble, está en la formación de esos desinteresados y vanos ca-
balleros que creen que un orden inglés—y noríieamericaino—• 
©n ©1 mundo, perteiwece a la ser̂ e de verdades inconmovibles y 
esfcelaíPes y que «a una realidad tan fuerte opmo el eje de rota 
ción de los cielos.. • 
Sólo por esta facultad de embobamiento qus le ha sido 
cancedida a las Inglatíerras, se explica que subsistan duran-
te siglos Gibraltar y las Malvinas y las Guayanas'y en el Ca-
nal de'Panamá y ©1 petróleo venezolano y los fusilei'os en Ni» 
caragüa y tantas y tantas vergüenzas hispánicas. Porque la 
Mpnotizaniie música de lá flauta que ha sonado "libertad, pro 
greso, itkjueza, constitución liberalismo", era sinaipl̂ meffite la 
más fuerte de las flotas. 
I 
A EXTENSION DE LA GUERRA 
BAIKANES I ESCANDINAV] 
Así lo demuestran los documentos secretos 
hallados por el EJERCITO A L E M A N 
Beriíw, 3. Se «nurtclís oficiaS-
mente que una sección ále tr© 
p&s de iitifjiJiterljs «lemasa ha 
rosiseguiid© capturar em asm trew 
snedío destruido ett el. pusb'© 
de La Charité,, 8o« docussíetos 
secretos políticos áei estado 
mayor francés. 
. En ellos se encuentra una de 
mostración irrefutabJe de las in 
tenciones franco-inglesas que 
querían destruir los pozos de 
petróleo rumanos, así como los 
soviéticos de Bakú y Bathum-
Se esperaba llevar a Escandl-
n«vl«i Rumania,' -Grecia, Tur-
quía y Yugoéslávia a la guerra. 
El General Gam^Iín ordenaba 
en uno de estos documentos, fe 
chado 12 de mayo de 1940, 
que Jos planes quedaran en un 
secreto absoluto, pues si llega-
ran a caer en manos del enemJ 
go podría sacar ventajas de ca 
rácter político contra ios alia-
ammsmmsmmssmmsmm 
SE PROYECTABA: DES. 
TRUIR LOS POZOS DE 
PETROLEQ RUMANOS 
El ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Reicb va a mibl» 
car un libro blanco con estos 
3 . — E l docuroenío número 
uno «Je ios pertenecientes al estado 
njayor francés, encontrados ' por las 
tropas aíemana's. contiene un corto 
telegrama del general Weygand a 
Gamelín, de fecha . 7 , de marzo- en 
el que le anuncia las instrucciones 
que ha recibido de Londres para el 
caso de un ataque contra los yací» 
mientos petrolíferos de Baakum j l 
Bathum. Weygand anunciaba eny t i 
mismo que oficiales franceses e in. 
COMENTARIOS Dp 
SA ALEMANA 
Berlín 3 . - L 0 . periódico. ^ 
tan Jos documentos secretos rfj^ 
íado mayor francés, 
hacerse públicos por t i J^T' 
de Negocies Extranjeros del"" 
Precisan los diarios • que eso? 
mentos fueron éncontradoi J"4 
cercanías de Nevers, en un 
del ferrocarril, destruido por̂  
bombá alanana. :" 
Refieren los periódicos que (. 
lugar, entre París y la reg¡¿ ' 
Loira, fueron encontrados m , 
íocamion., el histórico bicorni0 
Napoleón I . su espada y u:la 
de oro. gleses, en traje de paisano, se en , 
carearían de estudiar la uosifaiüdad Lerliner Baersen ZeUung». ! krmm 















de establecer en. aquella región "am , 
pos de aviación. una confirmación de los 
Otro documento relata detallada J de ^a ter ra , encaminados ? 1 
i „ . i :^ . -í^f.^^oo r ^ r „i! tensión de la . guerra .desde el ü 
dbcumentos. EFE. 
mente las gestiones efectuadas por e' 
mariscal Mannerheim para una uu 
tervención en Finladia, en ocasión 
de la guerra ruso—finlandesa. Se vi 
cíuyen normas del general Gameun 
GRAN FINURA 
Exquisito bouqu-et 
^ I acerca de la acción de los aiia(ios 
en el norte de Europa y en los Bal 
kanes, para bloquear a Alemania, fe 
esperaba así . que Alemania, no pudie 
ra escapar al bloqueo y señala las 
ventajas para Francia por la acción 
en los Balkahes, ya que entrañan 
en la guerra Rumania. Grecia. Tur 
quía y Yugoesl-avia, con ciento? de 
A HG L O - A M E R I C A N O 
L P A C I 
) i\orte hasta ei cáucaso. Rccuer¿J 
! diario la camápana de prensadeli 
tencias Occident.'les. comenzadij 
| febrero y que culminó en marMí 
motivo de la reunión en Londrtll 
lamoso Consejo, de guerra alia! 
Otro diario se pregunta qué) 
hiera sido del mundo si el Fil 
alemán, consciente de su misiójij 
lizadora, no hubiese decidido 
de mayo pasado dirigir sus ala 
ai corazón de -los países qu¿|j 








a ofensiva alem 
Roma. 3.—Los correspon 33lt! 
Se espera la movil ización general en 
HUNGRIA EN P L A Z O BREVISIMO 
divisiones, también se podría pene, píos territorios.^EFE. 
trar en los yacimientos petrolífér ..s } ̂ •••••<"I»^%^K^*H^4*< 
de Rumania, que serían, destruidos 
en caso de qué hubiera resistencia. 
Una parte importante de las .ope= 
raciones era igualmeme el ataque 
contra ios yacimientos de Trasca-i. 
.casia. Alemania se vería obligada 
j retirar de sn frente occidental tanta-; ijailos en Berlín, prevén u* 
j fuerzas como las que entraran en , nentc ofensiva contra ínglati 
facción con los aliados. participación de la-escuadrajt 
! Por .último se subraya que la ope ción fascista. Añaden que I 
* ración de los tíalkanes tendría «>. : regresado ya a su cuartel 
resultado' privar a Alemania <Je t'¿. desde donde dictará la orden ¿ 
cursos necesarios para la giu.r • 'ce. La acción será • d:rigio3. 
aunque al mismo tLmpo 'se hace :»r ¡alto mando alemán. Todas 
que Italia tiene las ; Ifeves . tic zas de las diversas armas ew| 




3.—La prensa japonesa 
feíontia que es inminente la fir 
ma de tm acuerdo secreto anglo-
americano sobre el Pacífico, en 
virtud del cual Inglaterra y los 
, Estados Unidos reconocen ía 
existencia de intereses , comunes 
én esta región y se comprometen 
a movilizar sus flotas en caso ne 
eesario y a poner a disposición re 
cípróca sus bases navales en el 
Océano Pacífico.—EFE. 
3£ 3£ 
Tokio, 3 .—El portavoz del mí 
míerio de Negocios Extranjeros 
ha declarado hoy que el gobierno 
Japonés no posee aún ninguna m 
formación concreta acerca su 
puesto acuerdo naval secreto con 
cluído'.entre Inglaterra y los Es-
todos Unidos.—EFE. 
¿MOVILIZACION GENE-
RAL EN HUNGRIA? 
Roma, 3.—"Popólo d'Italia", 
anuncia que en Hungría se espera 
la movilización general dentro de 
un plazo de 24 horas—EFE. 
UNIFICACION POLITICA 
EN DINAMARCA 
Copenhague, 3.—Han decidido 
su fusión, para realizar, basándo-
se en la constitución danesa, una. 
política nacional. Los presidentes 
de los cuatro partidos de la ^Die-
ta—radicales, conservadores, socia 
listas y "venstre", comprendido 
el partido d© estado constitucio-
nal—. Todas las diferencias serán 
eliiliinadas en provecho de la na-
ción—EFE. 
B A C H I L L E R A T O — C U R S O S V E R A N O 
fteválkía, Matemáticas, Física y Quinsioa para las Universida 
lies y Escuelas Especiales por diez Profesores, Licenciados e 
Ingenieros,—'Academia de San Pedro Alcántara, Sasrasta. * 
— O i O N ~ 
GRAZÍANI SEGUIRA 
JEFE DEL ESTADO 
YOR ITALIANO 
Roma, 3.—Oficialmente se anun 
cía- que el Mariscal Graziani, nue 
vo gobernador general de Africa 
Ofiéntaj italiana, Gofitinuara ejer 
ciendo las funciones de, jefe .del 
esttado mayor del ejército.—EFE. 
TRASATLANTICO BRITA-
NICO HUNDIDO • 
Londres., 3.—El trasatlántico bri 
tánico "Arandorastar"5 de 15.500 
toneladas, qur; ha sido torpedea-
do por un submarino alemán, He 
vaha a bordo 1.500 •in.ternado.s ale 
manes e italianos, conducidos a i 
Canadá. Cerca• de mil supervi-
vientes han . sido desembarcados 
por un buque inglés en Escocia. 
A btvrdo se encontraban tam-
bién soldados británicos para vi 
gilar a los internada». El trasat-
lántico ha arrastra<K> a ^ numero 
sas víctimas alemanas e italianas. 
El pánico impidió el lanzamiento 
de botes de salvamento. Hubo 
también víctimas entre los mari-
neros y tropas británicas. Los sol 
dados declararon que el barco fué 
hundido sin advertencia previa. 
Otro soldado manifiesta que la 
superficie del mar estaba, cubierta 
de cadáveres y restos del barco. 
El capitán y varios oficiales se 
quedaron «obre el puente y se te 
me que hayan desaparecido; * 
No se puede calcular el núme-
ro de vícíimás, pero parece que 
E ios que más, han .sufrido han sido 
los italianos, cuya mayor parte 
eran comerciantes establecidas en 
Gran , Bretaña. Los armadores del 
trasatlántico declaran que buena 
parte de la tripulación ha sido sal 
váda.—EFE. 
ROOSEVELT VA A PEDIR 
5.09.0 MILLONES DE DO-
LARES EN EL REARME 
Washington, .3.—Roosevelt pre-
sentará nueva propuesta de rear 
me al Congreso en la próxima ¿e-
mana. Se sabe q u é esta propues 
ta se eleva a más del doble del 
actual presupuesto de defensa. Se 
prevé que Roosevelt pedirá auto 
rización para invertir cuatro mil 
millones de dólares en atenciones 
del ejército y rnil millones para 
la flota. 
El presupuesto del ejército se-
rá principalmente destinado a ¿u 
mentar laŝ  fuerzas aéreas con el 
fin de llegar a cincuenta mil avio 
nes, que es el límite que ha fi-
jado el Presidente, 
J I M E N E Z A R N A U 
E N L I S B O A 
Lisboa, '3.—Ha llegado a Lisboa 
el director general de Prensa de Es. 
paña, don Enrique Jiménez Arnáu. 
Le acompaña en su viaje don Jesús 
Pavón, catedrático de la Umversiiid" 
de Madrid. 
esta capital, dan cuenta 1 NO -HA HABIDO ACONTE 
• CIMIENTOS - MILITARES 
Budapest, 3.—Los centros oficiales 
aros desmienten las informado 
nes según las cuales en la frontera 
con Rumania se habían producido 
acontecimientos militares. Se subra 
<I"e la s cuestio nes peíidí en testen. I Transí Ivanfa^EI^ 
íre los dos países, no han rebasado 
el marco de las negociaciones arpio 
máticas. El conde, Teleky ha coti{e_ 
rendado con los ministros de Hun 
gría en Bucarest y Belgrado.—EFE. 
OTRO DESMENTIDO 
• Ankara, ¿.—Oficialmente se des. 
mienten las noticias de la prensa 
americana, según las cuales la1 Unión 
Soviética había exigido a Turquía 
el control o inteirnadonalizadón de 
los estrechos,—EFE, 
HOARE BELISHA AGRE. 
DI DO , • 
• Estocolmo, 3.—Según los corrci 
ponsalcs de los periódicos' suecos en 
Londres, el ex ministro Hoare Be_ 
lisha fué objeto de una agresión el 
lunes, cuando pronunciaba el discur 
so para reclamar la continuación de 
la guerra. Varios grupos de mu 
^ran actividad diploTOatlC¡Í 
en- Budapest. El ministro^ 
godos Extranieros con 
con ios T e p r e s e n t a n í e s ^ j d 
Alemania. Se cree 3u.e ~ ¡¡ 
espera llegar a un arref\s(4 
mania respecto a Ia 01 " 
X x 
Budapest, 3.-LoSi c í i ^ 
ticos húngaros estin13" 5 j 
mania pondría hoy ^ 
tades a una acción 
Ttánsilvania que en 
En "el aeródromo de Cintra espe_ res ie insultaron y trataron de agre 
raban a los visitantes españoles el dirle. mientras dahan gritos pidien. 
ingeniero Silva Díaz, jefe del Ser. 
vicio, de Prensa del Secretariado de 
Propaganda, "que les saludó en non_ 
bre de este organismo. Silva Díaz 




sada. Se dice que a 
la semana próxima ^ 
pfoblejna en una iaS 
EFE. 




do el regreso de sus maridos e hijo» 
La agresión se repitió al tomar el 
automóvil—Et* J i . 
ESPERA LLEGAR A UN 
ARREGLO PACIFICO 
3o—Noticias, sracibidas en 
Eáocolmp, 3". 7.- ....riff 
los archivos del Min-f * , 
cios Extranjeros (j¡^ 
sido trasladados al m 
atributos de la C o r ^ j # 
tran ya en aquel país-
T E R M I N A LA - , 
D E B E S A R A B I ^ 
VINA ' 
Bucarest, 3 . ^ ^ 
ocupación soviet^a 
y Bucovina.—Ei'A 
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